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i Andreu CASTILLEJOS 
Món de Sixto 
Edicions de la Guerra - Institut 
de Cultura Juan Gil-Albert, 
Alacant 
Sense cap error, podem dir 
que des de finals del 1993 fins a 
les acaballes del 1994, aquest ha 
sigut l'any del pintor il·licità Sixto 
Marco. Un volum compilador dels 
articles periodístics que fins ara 
s'havien publicat sobre la seua 
obra, una antològica inaugurada a 
la Llotja del Peix d'Alacant i que 
després ha visitat altres ciutats 
amb dos volums gruixuts de 
catàleg, i nombrosos reconei-
xements públics, si més no, així ho 
avalen. Ara s'hi suma un altre 
volum, promogut per Edicions de 
la Guerra i coeditat amb l'Institut 
de Cultura Juan Gil-Albert, que 
aborda en clau divulgativa l'obra 
i la persona d'aquest artista. 
Aquest nou volum de la 
col·lecció «Món d'art», que 
dirigeix el pintor alcoià Antoni 
Miró, reuneix, com tots els 
anteriors, la col·laboració d'un 
escriptor i d'un fotògraf. En 
aquest, es tracta del poeta Lluís 
Alpera i del fotògraf i també pin-
tor Andreu Castillejos, i pretén 
ser una aproximació personal a 
l'artista, al seu entorn vital i al 
seu món creatiu, productes dels 
quals són la seua obra, realitzada 
al llarg de més de quaranta anys 
de treball intens. 
El volum, amb un text 
massa curt, a vegades reiteratiu, 
que segueix massa fidelment les 
opinions de l'artista i presenta 
l'obra plàstica molt globalment, 
té, per contra, l'encert de l'ull 
fotogràfic de Castillejos, el qual, 
a través de les seues imatges ens 
permet de fer-nos una idea de 
l'espai físic, vital, humà, que 
envolta el pintor (la ciutat d'Elx, 
el seu estudi, el Museu d'Art 
Contemporani, etc), a més de 
reproduir clarament algunes 
obres significatives dels últims 
anys de treball de Sixto. En 
aquest sentit, és de lamentar que 
les reproduccions no porten cap 
títol explicatiu, quan som 
plenament conscients que 
l'artista acostuma a batejar les 
seues obres. Aquesta absència fa 
que el lector mínimament 
documentat en l'obra de Sixto 
no puga apreciar clarament de 
quines obres es tracta. D'altra 
banda, tampoc no hi trobem 
reproduccions representatives 
dels primers anys de l'obra de 
l'artista. 
A pesar d'aquestes petites 
observacions. Món de Sixto és 
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una obra que vol apropar aquest 
personatge singular de la geo-
grafia il·licitana a un lector no 
iniciat, encuriosit pel fenomen 
artístic, i delerós de conèixer els 
pintors valencians més significa-
tius d'aquesta segona meitat del 
segle. Des d'aquest pimt de vista, 
hem de felicitar-nos pel fet que 
Edicions de la Guerra haja tingut 
la iniciativa de dedicar im volum a 
l'obra de Sixto Marco. 
Biel Sansano 
Josep Maria ASENCIO, 
Regne de solitud, 
Ed. 3 i 4, València, 1996. 
Guanyador del premi Festa 
d'Elx 1995, Regne de solitud és un 
poemari eminentment elegíac, que 
presenta en el seu to clarobscurs 
per una intermitent tristesa, 
entretallada per records de 
moments feliços. 
Els primers versos del primer 
poema, «Edat ombriva», ens 
ofereixen ja tma clau: «Has arribat 
a l'edat ombriva, / al temps de la 
memòria». Diversos poemes estan 
dedicats a records, a dates concre-
tes en la vida de l'autor. «Cambra 
de solitud», el segon poema, 
esdevé quasi una poètica: «...atent 
tan sols / a la música que sura a 
dintre teu / com una cançó lenta i 
malenconiosa. / ^I de què et 
lliuraran els teus poemes?». Les 
preguntes, no totes retòriques, els 
interrogants, que són tan freqüents 
en les elegies, abunden en aquest 
llibre. 
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La segona part, «La pluja i els 
bassals», és una mena d'interludi. 
Els poemes són més lleugers, fins 
i tot en la mètrica, breu, apuntant 
cap a l'haikú, que apareix en el 
poema VII d'aquesta segona part: 
«Ja creix la lluna: / el qui la 
contemplava / no és ja el mateix» 
i reapareixerà en la tercera part, 
«Aplec», en «Quatre haikús». 
«Aplec» s'obri en un to opti-
mista: «Com dir aquest goig, / la 
meravella d'aquest matí, / del dia 
solcant sobre les ones / com una 
nau d'alegres viatgers». En aquesta 
tercera part del llibre tomen a al-
ternar-se poemes llargs i breus, 
després de la successió de poemes 
breus titulada «La pluja i els 
bassals». «Meditació des del 
balcó» conté una escena contem-
plada amb tendresa, com en alguns 
dels millors poemes de Gabriel 
Ferrater, autor que, d'altra banda, 
no pot considerar-se un precedent 
d'Asencio: «Des del meu balcó els 
mire, / veig com s'alcen i lluiten i 
corren, / com entren tot clapotejant 
en l'aigua». «París sota la neu» és 
un poema més particularment 
autobiogràfic, que aporta cert 
colorit al final del llibre, que en els 
últims poemes entre els quals cal 
destacar «Brigitte Lesne escolta les 
veus del Temari» recobra altra 
vegada el to malencònic fins a aca-
bar amb un poema titulat 
significativament «Epitafi». 
Malgrat el to profundament 
nostàlgic que predomina en la 
majoria dels poemes, ens queda, en 
acabar la lectura de Regne de 
solitud, la sensació que ha valgut 
la pena viure, encara que només 
siga per recordar alguns moments 
feliços. 
Recomanable, sense reserves, 
per a tot degustador d'autèntica 
poesia, aquest llibre amb el qual 
apareix Josep Maria Asencio en el 
panorama de les lletres catalanes. 
Juan Àngel Castano 
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Joan CASTANO o el rigor de 
la Recerca 









Ilicitanos en la historia, Ediciones Ra-
dio Elche, València, 1987. 
«El sainete ilicitano del siglo XIX» 
introducció a Vicente Alarcón Macià, 
El Tenorio d'Alsabares. Comèdia de 
costums ilisitanes en un acte y en vers 
(1891), Elx, Manuel Pastor edit., 1984 
(publicat abans com a article a la Re-
vista del Instituío de Estudiós Alicanti-
nos, 31 (1980): 169-189); o (amb 
col·laboraci—amb Biel Sansano) «No-
tes per a una història del teatre a Elx 
durant el segle XIX: Els sainets 
il·licitans de la restauració». 
Miscel·lània Joan Fuster, VI (1993): 
143-160, treball becat per l'Institut de 
Tot i que llicenciat en Ciències 
Químiques, l'activitat intel·lectual 
de Joan Castafto (1957) s'inscriu 
de ple dret en la línia dels més 
diligents historiadors d'Elx, i no 
debades la tesi doctoral que està a 
punt d'enllestir versa sobre Pere 
Ibarra, sens dubte el més conspicu. 
La seua recerca històrico-literària 
abraça un ampli arc d'interessos: 
des de la biografia,' fms a l'estudi 
i edició dels sainets il·licitans del 
segle XIX^, passant per sucoses 
incursions per l'onomàstica, la 
toponímia, l'antroponímia^ i el 
refranyer d'aquelles contrades," 
sense oblidar altres aspectes de la 
tradició i de l'efímer festiu.^ 
Cultura Juan Gil Albert d'Alacant 
(1990-91), on s'anuncia la continuïtat 
de la investigació amb l'edició dels 
sainets elxans finiseculars. 
«Una classificació dels malnoms 
il·licitans». La Rella, 2 (1984): 47-60; 
«Un repertori de malnoms il·licitans del 
segle XIX» i «Toponímia i antroponí-
mia il·licitana en El rosari de l'Aurora, 
un conte de Pere Ibarra», ambdós dins 
de Jordi Colomina-Rafael Alemany 
(ed.). Actes del catorzè Col·loqui Ge-
neral de la Societat d'Onomàstica, 
Alacant, 1991, pp. 164-173 i 299-303; 
«Alguns topònims il·licitans en 
documentació del segle XVIII», Actes 
delXè Col·loqui General de la Societat 
d'Onomàstica, València, 1985, pp. 83-
90; i «Una font documental del segle 
XVIII per a l'estudi de l'onomàstica 
il·licitana», Albert Manent-Joan Veny 
(ed.), Miscel·lània d'homenatge a Enric 
MoreuRey,l\(\^Z%):5-2i. 
«Aproximació al refranyer de la Festa 
d'Elx», La Rella 4 (1985): 13-27. 
La Setmana Santa a Elx, Temes d'Elx 
VI, Ajuntament d'Elx, 1992; Fiestasy 
tradiciones de Elche, edició del Diario 
Información, 1993; i «Una introducció 
a l'art efímer a Elx en els segles XVII i 
XVIII», Festa d'Elx, 46 (1994): 41-61. 
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Tanmateix, el gruix de la seua 
investigació el constitueix el 
Monument Nacional, i obra d'art 
excelsa, conegut com a Misteri o 
Festa d'Elx. En tota la seua 
complexitat i multiplicitat de regis-
tres (història, drama, música, 
iconografia, organització, audièn-
cia, context festiu, etc), Joan Cas-
taiio ha fet la seua aportació 
pertinent i docimientada. 
No és estrany, doncs, que el 
present Repertori Bibliogràfic de 
la Festa d'Elx, reflectesca les 
irisacions del seu treball perse-
verant i acurat a l'entorn d'aquesta 
singular manifestació que l'autor 
porta tractant almenys d'ençà 
1976. Un repertori que, com a 
Memòria de Llicenciatura (presen-
tada, amb la màxima qualificació, 
el 1989, a la Universitat 
d'Alacant), arribava fins el 1988, 
però, amb motiu de la seua 
publicació, s'ha ampliat fms el 
1992 amb una Addenda. El 
resultat abasta un total de 3292 
fitxes d'estudis i comentaris 
periodístics sobre el Misteri, a més 
d'una classificació temàtica de les 
mateixes, convertint-se, per tant, 
en un instrument de gran utilitat 
per a la investigació futura i que 
caldrà anar actualitzant deguda-
ment en anys a venir. 
Així doncs, estem davant 
d'una obra del màxim interès per 
a l'estudiós de la Festa d'Elx que, 
a partir d'ara, podrà anar direc-
tament al gra en els temes que li 
interessen, i no perdre temps 
repassant l'allau de bigarrades 
publicacions que ha generat la 
representació assumpcionista. En 
aquest llibre les trobarà adequa-
dament discriminades segons els 
distints camps d'estudi i a més a 
més oportunament valorades en 
breus regestes que han d'evitar 
molta feina debades perquè, com 
l'autor posa de manifest, hi ha 
molta faramalla. 
En la introducció, Castano fa 
un acendrat repàs a la història 
bibliogràfica sobre el Misteri amb 
una adequada classificació en 
quatre etapes: a) 1727-1869, època 
de mera «literatura» religiosa; b) 
1969-1936, quan es produeixen les 
primeres aproximacions científi-
ques de la mà d'investigadors de 
volada com Felip Pedrell o Pere 
Ibarra, en consonància amb el 
desenvolupament de la historio-
grafia arreu d'Europa que en el 
nostre país entra de la mà de la 
Renaixença, esforç que té com a 
resultat la restauració de 1924 i la 
declaració de monument històrico-
artístic de 1931 durant la 11 Repú-
blica; c) 1941-1978 o el desert, 
d'acord amb la misèria intel·lectual 
i la indigència cultural a què va 
abocar el país la dictadura fran-
quista i que va suposar un retorn 
al provincianisme i l'estretor de 
mires, de què no se sostreuen els 
meritoris i importants treballs de 
Pomares Perlasia, Ramos Folqués 
o Gómez Brufal; i d) 1979-1988, 
quan rebrosten els estudis cien-
tífics i universitaris que deixen 
traslluir la recuperació de la nor-
malitat democràtica, l'obertura a 
l'exterior i les relacions interna-
cionals. Una etapa que ha 
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comportat el desempellugar-se 
d'estèrils <docalismes» i actituds 
pnanístiques i desorientadores, tot 
i que les ombres de l'època fosca 
segueixen emergint esporàdica-
ment en «al·legats» fantasiosos, 
mostrencs i impresentables, per 
tant científicament innocus, o en 
altres actituds més perilloses, que 
Josep Romeu sàviament qualifica 
de «perdedores», tendents a la 
mistificació històrica i cultural del 
drama assumpcionista elxà, que 
alguns malden per inscriure en 
tradicions extemporànies, com 
caldrà denunciar en el futur 
establiment d'ima cinquena etapa 
que té el seu indubtable punt de 
partença el 1990. 
En aquest sentit cal dir que 
Joan Castano és un dels primers 
il·licitans que, en la investigació 
sobre La Festa, s'ha desmarcat de 
tants prejudicis locals i inercials i 
ha anat evolucionant, gràcies a la 
seua tenacitat en el treball i el seu 
eixamplament de perspectives, des 
de l'acceptació inicial de la història 
llegendària tradicional (en el seu 
article de 1976), fms al'assumpció 
del rigor científic i la ponderació 
analítica que ha anat exercint en 
els seus nombrosos estudis ulte-
riors. Així, de manera inqüestiona-
ble, Castano s'ha erigit en un dels 
coneixedors més profunds i docu-
mentats sobre la Festa d'Elx. I per 
corroborar-ho, en aquest llibre 
s'apleguen 121 ítems bibliogràfics 
de l'autor fins el 1992. No és 
aquesta l'ocasió per analitzar les 
' Activitat teatral a Cervera (segles XV-
XIX), tesi doctoral presentada a la UAB 
copioses i cabdals aportacions que 
ha fet Joan Castano a l'estudi del 
drama il·lícita. Però no em puc es-
tar d'assenyalar-ne una que 
incideix de ple en les darreres 
inquietuds que manifesta la recerca 
a l'entorn del Misteri. Van ser ell i 
Aima Àlvarez els descobridors del 
document més antic sobre la Festa 
(ítem 108): el 1523 la imatge de 
l'Assumpció, quan encara no era 
Patrona d'Elx, residia en una casa 
particular d'on només sortia per la 
solemne celebració assumpcio-
nista. En xma de les múltiples con-
verses privades que he mantingut 
amb aquests sol·lícits investiga-
dors, ja els vaig insinuar on calia 
buscar més documentació sobre el 
tema que ens podria aportar 
clarícies a l'entorn dels orígens de 
la Festa. Perquè tinc la impressió 
que Isabel Caro custodiava la 
imatge a casa seva per un motiu de 
pes: 0 el seu marit, Pere Mar-tínez 
de Miedes, o algú de la seua famüia, 
0 ella mateixa, havia de ser 
Confrare Major de la Confraria de 
l'Assumpció, que tenia al seu 
càrrec la representació dramàtica 
-com consta en altres documents 
del XVI-. Hem de tenir en compte 
que, sovint, al nostre país, els 
misteris medievals eren orga-
nitzats i duts a terme per les 
confra-ries urbanes, com ha 
corroborat Ramon Miró en el seu 
excel·lent estudi sobre el teatre a 
Cervera.* I encara avui dia, a 
Bailén (Jaén), el germà major de 
la Confraria de Sant Joan guarda a 
casa seva la imatge que només en 
el 1993 (en premsa). 
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surt per a la celebració de la 
Setmana Santa. 
D'altra banda Castaiio ha 
col·laborat de manera decisiva a 
l'estudi de les Consuetes de la 
Festa, en descobrir el 1984 (ítem 
485) la de Carles Tàrraga (1751), 
I donar-la a conèixer (ítem 3211), 
gràcies a la bona predisposició dels 
hereus de Josep M. Ruiz, a la bi-
blioteca dels quals es conserva: 
encomiable i cívica actitud que 
hauria de fer-se extensiva a altres 
propietaris de manuscrits que, sens 
dubte, existeixen sobre el Misteri. 
Castano, a més, en el temps 
lliure, fa d'arxiver de dos conjxmts 
documentals de la màxima impor-
tància: l'Anciu de la Basílica de 
Santa Maria i l'Arxiu del Patronat 
Nacional del Misteri d'Elx. A ell 
devem la utilíssima tasca d'inven-
tari i catalogació: del primer, en 
col·laboració amb la historiadora i 
paleògrafa Anna M. Àlvarez 
Fortes (UNED d'Elx), n'ha pu-
blicat una complida notícia, tot i 
que esperem en candeletes l'edició 
del CatàlegJ Del segon, roman 
inèdita la seua Catalogación de los 
fondos bibliogràficos delAPMNE 
(Memòria d'investigació. Univer-
sitat d'Alacant, 1989), que conté 
més de 2500 fitxes. 
Finalment he de dir que Joan 
Castano és dels pocs investigadors 
il·licitans sobre la Festa que m'ha 
obert amb tota franquesa les por-
tes dels seus coneixements de pri-
mera mà, i amb qui he mantingut 
un diàleg docxmiental i analític 
constant, sense entrebancs ni 
reticències i sense cises subrep-
tícies. Ben al contrari, la dialèctica 
ha esta fèrtil i profícua i el mutu 
respecte amatent i pulcre. Cosa que 
no es pot dir de tots els custodis de 
documentació ni d'altres estudio-
sos amb escassos escrúpols,* 
' A. M. Alvarez-J.Castano, «El Archivo 
Parroquial Històrioo de la Basílica de 
Santa Maria de Elche», Ayudas a la in-
vestigación 1986-1987, vol. VI: Histo-
ria, pp. 11 -20, Alacant, Institut Juan Gil 
Albert, 1993. 
' Ja va sent hora de denunciar que qui 
signa el «Catalogo de documentes re-
latives a la música y los músicos de la 
Festa» (1989) va saquejar l'apèndix do-
cumental, encara inèdit, del nostre 
treball La Festa d'Elx i els misteris 
medievals europeus (redacció: 1986; 
publicació demorada: 1991),untinyeta 
de la cultura que es va tomar a retratar 
en la Guia de la Festa. Per mencionar 
només el casos flagrants, ja vàrem in-
dicar també que l'article «Las libretas 
y cartones de los cantores de la Festa» 
(1993) era un plagi ras d'un altre 
publicat 4 anys abans. En la introducció 
d'una edició anotada del Misteri (1985) 
-d'altra banda poc acurada i que en 
conseqüència, com diu Alberto Blecua, 
«solo sirve para hacer perder el tiempo 
a quien lo hace y a quien la padece»- es 
fan autèntiques filigranes, que sovint 
condueixen a cites inexistents, per ocul-
tar l'estudi escènic d'on es poua (1984), 
fins a reproduir-ne els errors d'im-
premta. Només molt recentment hem 
tingut accés a un delirant volum sobre 
l'arquitectura del Misteri (1990) inspirat 
en un treball de 1986, plànols i gràfics 
inclosos, que maldestrament s'afusella 
sense cita, tot i que amb implícites con-
tra-tesis d'escassa argumentació, pere-
grines hipòtesis que s'inscriuen en les 
«llegendes, malentesos i excessius 
localismes que perjudiquen la veracitat 
i que minusvaloren la gran qualitat 
d'aquesta manifestació dramàtica» com 
assenyala Josep Romeu en el seu precís 
pròleg al Reperiori que comentem. I per 
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«lladres silenciosos en la nit 
anònima» com els qualifica Gaspar 
Jaén i Urban. 
No és en va que Joan Castano 
haja escollit Josep Romeu per pre-
sentar-li l'erudit volum, en tant que 
és el màxim especialista, a tot 
l'estat, sobre el teatre medieval, del 
qual la Festa d'Elx n^és l'única 
relíquia conservada a Occident. 
Ningú millor que Romeu per ava-
luar el present Repertori: «un 
treball important i laboriós, digne 
i honest, ric i exhaustiu i d'una 
impagable utilitat». 
Francesc Massip 
Universitat Rovira i 
Virgili. Tarragona 
citar víctimes del pillatge intel·lectual, 
cal dir que l'excel·lent troballa d'Isabel 
Martínez Cerdà de les similituds 
d'alguns versos del Misteri amb certes 
kharjes «mossàrabs» (1986), va ser 
piratejada, sense cap mena de menció, 
per algun professor poc meticulós 
(1989). 
Maria Antònia 
CANO I IVORRA 
El «Llibre del Mostassa/d'Elx». 
Edició crítica i estudi lingüístic, 
Institut de Cultura Juan Gil-
Albert - Ajuntament d'Elx, 
Alacant, 1995 
*1SBBBSS&. 
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Les grans obres literàries són, 
sens dubte, una bona font per al 
coneixement de la llengua. La be-
lla prosa de Joanot Martorell, els 
versos d'Ausiàs Marc o els teatrals 
sermons de sant Vicent Ferrer ens 
ofereixen informació fonamental 
per a descobrir la realitat lingüís-
tica d'aquells moments històrics i 
els canvis que s'hi han produït de 
llavors ençà. Tot i així, treballs com 
els de Maria Antònia Cano i Ivorra, 
El «Llibre del Mostassa/d'Elx». 
Edició crítica i estudi lingüístic, 
ens demostren que els textos més 
aferrats a la vida quotidiana i més 
lliures de les exigències de l'estil, 
reflecteixen probablement amb 
més fidelitat el parlar viu, en aquest 
cas, dels il·licitans del segle XVII. 
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És aquesta una documentació 
riquíssima pel que fa al lèxic 
corrent. El Llibre del Mostassa/ 
regulava la vida comercial de la 
ciutat. El lector hi trobarà, per tant, 
dades molt detallades sobre la 
producció del pa, de l'oli o del 
sabó, sobre el regadiu, sobre el 
camp i els conreus de l'època, so-
bre els oficis més diversos 
(paraires, sabaters, espardenyers, 
corders...), sobre els pesos i les 
mesures, sobre els fraus més 
habituals i els càstics que 
comportaven, etc. L'edició del text 
va acompanyada d'un 
despullament de tot aqueix mate-
rial lèxic per camps semàntics i de 
comentaris concrets sobre els 
vocables de més interès. 
L'historiador, el lingüista i també 
el lector encuriosit disposen ací 
d'un mitjà ben útil per a acostar-
se als carrers i al paisatge d'aquell 
Elx siscentista. 
No són menys valuosos els 
processos judicials que 
acompanyen l'edició delL/fèreJe/ 
Mostassa/. Aqueixos processos 
reprodueixen les declaracions 
literals de testimonis, de parlants 
de l'època, i ens ofereixen mostres, 
sens dubte més versemblants en-
cara, del català en què 
s'expressaven els il·licitans 
d'aleshores. La terminologia jurí-
dica que apareix en aquests 
processos és arreplegada i estudia-
da en un capítol específic. Com és 
sabut, tenim a casa nostra una 
llarga tradició en l'ús de la llengua 
en l'àmbit de la justícia i de 
l'administració. Els avanços que 
observem en aqueixos contextos a 
l'hora d'ara, més en altres llocs que 
no al País Valencià, demanen la 
recuperació i la renovació d'aqueix 
llenguatge jurídic. 
A més de l'acurada edició, cal 
destacar l'estudi lingüístic que fa 
d'aquests textos Maria Antònia 
Cano, professora de filologia ca-
talana a la Universitat d'Alacant. 
Com ja adverteix Jordi Colomina, 
prologuista i director de la tesi doc-
toral que ha servit de base d'aquest 
excel·lent llibre, trobem ací algun 
dels trets característics del parlar 
contemporani, bé d'Elx bé del 
valencià més general. S'hi 
reflecteixen pronúncies com ara 
nyuc per nuc; cúrios per cuiros; 
nyinyol per llinyol (cf. nyenya per 
llenya). Hi descobrim una possible 
i primerenca elisió de -d-
intervocàlica («[-.] aja de tenir en 
ca [per cada] mà vint brasses»); 
nosaltres n'hem percaçat alguna 
altra mostra en textos coetanis 
procedents de les comarques 
valencianes centrals. Podem 
deduir que la palatal fricativa sor-
da devia pronunciar-se aleshores, 
com ho fan ara a Elx, sense 
l'element vocàlic -/-, trobador en 
les comarques situades, més o 
menys, al nord de la línia Biar-
Busot. 
En la morfologia verbal, és 
remarcable especialment la forma 
naixtran (per naixeran), encara 
usual entre els il·licitans: «[...] 
arrenden les soses naixcudes y que 
naixtran en la orta». Els textos re-
velen un ús cada volta més 
freqüent ataquí en comptes d^ací. 
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fet coherent amb els usos 
meridionals actuals; tot i així, ací 
degué mantenir-se fins no fa gaire 
en el parlar d'Elx i d'Alacant, com 
ho il·lustra la literatura de 
llenguatge popular de les darreries 
del s. XIX. 
Subratllem l'estudi de les 
oracions condicionals, fonamental 
per a poder entendre, per exemple, 
el triomf de les formes verbals del 
tipus cantarà com a imperfet de 
subjuntiu. És, així mateix, molt 
valuosa l'anàlisi dels pronoms 
febles. Aquesta anàlisi mostra una 
tendència en l'il·licità siscentista a 
favor de les formes reforçades {em, 
et, es..) semblant a l'observable en 
el valencià de l'època i en bona 
part del valencià meridional 
hodiem; recordem que a les hores 
d'ara predominen a Elx i al seu 
àmbit immediat les formes plenes 
{me, te, se..?). 
Tota aquesta documentació 
ens situa davant les fonts de 
creació i de renovació de la llengua 
i, de manera, més particular, del 
lèxic. Descobrim ací una societat 
que manté un espai vital i cultural 
encara propi; aquest espai és, no 
ho oblidem, el mitjà fonamental 
que assegura la supervivència de 
tota llengua. Les paraules són 
representacions que cada grup 
humà fa del món; brollen de la 
manera particular en què 
s'organitza ima col·lectivitat, en 
què estableix els vincles amb la 
natura, en què entén i en què me-
sura el temps, l'espai i el món. 
Siga'm permès de fer avançar 
aquest discurs fins a les hores 
d'ara. Es imprescindible, per a per-
petuar aquesta llengua nostra, 
(re)crear aqueix espai propi. El 
català alenarà amb un ritme seu 
només si la societat és capaç de 
mantenir i de generar una dinàmica 
cultural pròpia; això ens fornirà la 
capacitat d'adaptació als canvis 
socials i tecnològics, i d'enten-
dreíls, de «posar-los un nom», 
segons un tarannà, segons un clim 
nostre. No n'hi ha prou amb el 
reconeixement dels drets lin-
güístics, ni amb la tasca dels 
lexicògrafs, dels gramàtics o dels 
terminòlegs; no n'hi ha prou, 
tampoc, amb l'extensió de la 
llengua als àmbits formals i 
emblemàtics. El renovellament 
dels mots i dels significats i la 
producció de vocables nous no pot 
dependre, és clar, del dictat d'una 
altra llengua, siga l'espanyol siga 
r anglès, al capdavall: fóra conver-
tir el català en \m simple satèl·lit; 
però tampoc pot ser només 
patrimoni dels laboratoris de lin-
güística. 
Hem de congratular-nos 
davant la publicació d'un treball 
com aquest. És una font abundosa 
per a conèixer una parcel la ben 
important de la nostra història com 
a poble i de l'evolució i la realitat 
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Nova incursió de Vicent Josep 
Escartí en la novel·la històrica i en 
el segle XVII valencià després de 
Barroca mort i Dies d'ira. Aquesta 
vegada la narració se situa a 
començaments del segle XVII i 
pren la forma del relat auto-
biogràfic d'un aventurer misteriós 
acusat per la Inquisició valencia-
na de ser un bruixot. Aquesta 
novel·la va merèixer el premi 
Ciutat d'Elx de narrativa Antoni 
Bru en la convocatòria de 1994 i 
arriba a les llibreries a comen-
çaments d'aquest any, després 
d'alguns avatars que el matebc au-
tor s'encarrega d'explicar-nos en 
\xrí post scriptum. 
Escartí toma a demostrar una 
gran habilitat per a imitar l'estil 
prosístic barroc, sense caure en la 
temptació de l'arqueologia lin-
güística i aconsegueix, a més, que 
els recursos retòrics de la prosa de 
l'època es posen al servei dels seus 
interessos narratius; l'amplificació 
i la digressió alenteixen el ritme del 
relat creant enjòlit i permeten in-
corporar informació aparentment 
accessòria però que ajuda a 
dibuixar en la ment del lector 
l'escenari d'època: la vida urbana 
bigarrada, amb els estaments, els 
gremis, els estudiants, els brivalls, 
les putes, els espectacles fastuoses, 
les supersticions disfressades de 
creences religioses, la visió màgica 
que observa la realitat com a signe 
d'una altra considerada més 
vertadera. 
El domini del llenguatge i el 
sotmetiment de la prosa a la 
versemblança del relat en primera 
persona, juntament amb una gran 
capacitat fabuladora que sap traure 
partit de la mentalitat de l'època 
per a omplir de màgia el relat i 
construir una narració on el 
realisme i l'irracional s'apleguen 
sense problemes, serien les qualitat 
més destacables à'Els cabells 
d'Absalon. En aquest sentit resul-
ta magnífica la troballa dels cabells 
que donen nom a la novel·la i que 
insinua des de bon començament, 
juntament amb els dubtes sobre la 
seua concepció, la vertadera 
naturalesa del protagonista. 
Aquests detalls carreguen el relat 
d'una doble veritat i s'afigen al 
punt de vista problemàtic de la pri-
mera persona narrativa. Resulta 
enginyós també l'empelt de 
l'estructura de la novel·la picares-
ca en la memorialística barroca en 
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una text que acaba fingint ser la 
novel·la picaresca valenciana del 
segle XVII que no va existir; unes 
memòries plenes de peripècies i 
amb escenaris canviants, entre 
Gandia, Xàtiva, València, Madrid, 
Nàpols, Calàbria, Roma, Gènova 
i altra volta el Regne de València. 
Llàstima que siga el mateix 
motlle narratiu la trampa on acaba 
perdent-se la novel·la. El ritme que 
havia impulsat els fets s'atura 
sobtadament i després d'uns 
capítols sense acció que relaten 
amb pèls i s'enyals el procés de què 
és víctima el protagonista per part 
de la Inquisició, arriba una 
confessió abrupta de la doble 
veritat de la vida i del relat. 
D'aquesta manera, una auto-
biografia ambigua i inquietant, 
construïda aparentment amb 
intenció autoexculpatòria, acaba 
convertint-se en una altra mena 
d'artefacte narratiu. 
Si Dies d'ira havia guanyat el 
premi de novel·la Ciutat d'Alzira i 
Els cabells d'Absalom el premi 
Ciutat d'Ebí, ens quedem esperant 
ara l'aparició d'Espècies perdudes, 
l'última obra de Vicent Josep 
Escartí, guanyadora del premi 
Andròmina; el dietari d'un noble 
del segle XVIII. Escartí ha sabut 
crear-se un món de ficció ben per-
sonal; un univers que s'alimenta de 
la seua tasca universitària, però que 
no es deixa envair excessivament 
per l'erudició ni per l'exemple 
didàctic gràcies a una gran 
imaginació narrativa i a un bon 
domini del llenguatge. Un tipus de 
novel·la, en fi, que en qualsevol 
cultura normalitzada contribueix a 
acostar al públic lector la seua 
història i que en la nostra tan anor-
mal fa un paper inestimable. 
Paül Limorti Payà 
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Gaspar JAÉN IURBAN, 
Les palmeres del 
migjorn valencià, 
València, Consell Valencià 
de Cultura, 1994 
Gaspar Jaén, que ja s'havia 
aproximat a l'estudi dels horts de 
palmeres en dues monografies 
anteriors, «L'arquitectura popular 
dels horts de pahneres d'Elx. Tres 
exemples»', i Guia de l'arqui-
tectura i l'urbanisme de la ciutat 
d'Elx, vol. I (1989), ens ha sorprès 
ara gratament amb aquesta 
monografia que estudia d'una ma-
nera rigorosa i ben documentada 
un dels símbols d'Elx: el palmerar 
I és que, precisament, el fet de ser 
un paisatge tan singular a Europa i 
tan caracteritzador d'aquesta 
ciutat, ha donat lloc a especu-
lacions sobre els seus orígens, so-
bre la seua antiguitat i a lloances 
gratuïtes tant a nivell popular com 
per part d'alguns autors, sempre, 
però, ocasionades per l'orgull que 
produeix en un poble un dels 
elements perfíladors de la seua 
idiosincràsia. 
Es gairebé impossible, doncs, 
que ima obra com Les palmeres del 
migjorn valencià passe desaper-
cebuda per a la gent d'Elx que 
s'estime més o menys la seua terra 
i els il·licitans han demostrat 
sempre estar-ne molt orgullosos. 
Almenys, aquest és el meu punt de 
vista com a nadiua del camp d'Elx 
i que, inevitablement he crescut, no 
entre horts, però sí jugant entre les 
fileres de palmeres que hi havia a 
la vorera de les sèquies. Al llarg 
de la meua infantesa les palmeres 
m'han servit d'amagatall, d'om-
bra, per a buscar margalló i rosegar 
dàtils. I una imatge inesborrable és 
el record de llargues vesprades 
dedicades a observar com els 
palmerers s'enfilaven per la pal-
mera, unint la seua cintura al tronc 
amb una corda grossa d'espart; una 
vegada arribats al capdamunt, 
anaven tallant palmes i ramassos 
de dàtils, tot corrent un risc que em 
deixava immòbil i bocabadada 
mentre durava la seua tasca 
temerària. Una vegada passat 
l'esglai, però, arribava la tristesa 
en anar-se'n «aquells homes», 
perquè les palmes restants 
quedaven cobertes per un capo-
mtxo de plàstic negre, amb una 
forma cònica, la qual impedia que 
entrarà la llum i aconseguia les 
preades palmes blanques que 
adornarien tantes cases i carrers el 
Diumenge de Rams. El paisatge, 
llavors, havia canviat per complet: 
ni dàtils, ni ombra, ni aquell oreig 
que, en travessar les palmes, 
produïa una remor suau, un 
balanceig dolç i relaxant. 
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Aquesta imatge dels pal-
merers, així com també la diversa 
distribució de les palmeres en 
diferents indrets ü licitans al llarg 
dels darrers segles, són també part 
de les nombroses il·lustracions que 
ens ofereix Les palmeres del 
migjorn valencià, siga a través de 
pintures de l'elxà Vicent Al-
barraneh, de plànols i documents 
de l'AHME o d'ima col·lecció de 
postals d'Elx del mateix autor, ben 
interessant si jutgem per les que 
podem contemplar en el llibre. 
Gaspar Jaén estructura la seua 
obra en quatre capítols: «Planta-
cions i palmeres», «Viatgers i 
palmeres», «Horts antics» i 
«Dàtils, palmes, estris», que ja 
donen una idea prou clara del 
contingut del llibre. 
En el primer capítol, l'autor 
ens dóna un estat de la qüestió 
alhora que du a terme una 
desmitificació del palmerar il·lí-
cita. Segons ens explica Gaspar 
Jaén, malgrat que la palmera és la 
planta més característica del 
paisatge d'Elx, no s'ha fet mai un 
estudi rigorós sobre el seu origen i 
sobre la seua disposició en el 
terreny, i no sols com a tema parti-
cular, siaó que dins d'estudis so-
bre, l'agricultura del Baix 
Vinalopó, les notícies sobre les 
palmeres són esparses i poc segu-
res. Sembla ser que la seua mateixa 
raresa dins d'Europa ha donat lloc 
a xma literatura fantàstica, elogio-
sa i la majoria de vegades, dolenta. 
Al llarg de la història s'ha 
pretès que les palmeres d'Elx es 
remunten a l'època dels fenicis 
(Ibarra) i que antigament hi havia 
més d'un milió de palmeres, la 
qual xifra hauria anat minvant amb 
el pas del temps. 
Aquesta creença tan estesa a 
Elx queda ben desmitificada amb 
l'anàlisi que realitza l'autor de les 
dades que ens proporcionen 
escriptors i documents des de 
Jaume I fms a Cavanilles, Ibarra, 
Alejandro Ramos, V. Gozàlvez 
Pérez, etc, segons les quals el 
procés ha estat justament el 
contrari: el nombre de palmeres i 
l'extensió dels horts actuals no és 
el que ens ha pervingut dels horts 
antics, sinó el resultat de l'augment 
del cultiu d'aquesta planta des del 
s. XVin ençà. 
En el segon capítol, l'autor 
defensa la tesi de l'aparició d'horts 
de palmeres a partir del set-cents. 
En els llibres de viatges no és fins 
al set-cents que les palmeres són 
descrites per diversos viatgers. 
Anteriorment s'hi troba alguna 
referència però suposant l'origen 
anterior als romans, etc. Jean 
Peyron, que visità Elx entre el 
1772 i el 1773, i Joseph Townsend, 
que ho féu el 1786 i el 1787, són 
els primers viatgers que presenten 
dades amb voluntat científica. Així 
mateix, Cavanüles dóna dades so-
bre el 1795 i parla del conreu de la 
palmera, de la indústria de la pal-
ma blanca i aporta el nombre de 
70.000 palmeres, xifra confuma-
da per diversos documents com els 
llibres d'actes municipals i els 
llibres de propietats de la parròquia 
de Santa Maria d'Elx. 
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En «Horts antics», el tercer 
capítol, podem conèixer que 
l'existència de palmeres soltes o 
d'agrupacions de palmeres es troba 
documentada a partir del tres-
cents. També les referències 
documentals als horts de palmeres 
més antigues es remunten a l'-inici 
del segle XIV i es troben en un 
llibre de l'Arxiu de Santa Maria, 
el qual conté clàusules testa-
mentàries datades entre el 1351 i 
el 1444. Al llarg del segle XV 
trobem una certa abundància de 
documents que parlen d'horts 
petits, però no serà fms al cinc-
cents que trobem la primera data 
de la plantació d'un hort: segons 
Ibarra, es tracta de l'hort d'En 
Joan, on darrere d'una porta de la 
casa d'aquest hort hi havia una 
inscripció que deia «Este ort se 
plantà de pinol el any 15». 
Les dades sobre la plantació 
d'horts començaren a ser 
abundants i extenses durant el sis-
cents i augmentaren considera-
blement durant el set-cents, així 
com també les pràctiques agrícoles 
del conreu de les palmeres. El 1770 
hom referí la plantació d'una fila 
de palmeres vora el queixer de la 
Sèquia Major (fet que provocà pro-
testes pels possibles danys que 
podria patir l'obra), el 1774 els 
administradors del vincle de Caro 
plantaren palmeres en el horts de 
la Marededéu, etc. Però segons 
Gaspar Jaén, les dades sobre la 
formació d'extenses plantacions de 
palmeres provenen del llibre de 
propietats del clergat de Santa 
Maria escrit per Granés i Pomares 
el 1796. En aquest document, es 
parla d'un «Huerto Nuevo», situat 
al nord de la vila, el qual tenia una 
extensió de 31 tafijlles i ja limitava 
amb altres horts per ponent i 
tramuntana, fet que resulta 
indicatiu de l'extensió que comen-
çaven a assolir els horts de pal-
meres als voltants d'Elx. 
Durant el vuit-cents es 
realitzaren també abundants 
plantacions de palmeres, ja que un 
altre autor consultat per Gaspar 
Jaén, Nicasi Mira, considerava en 
el seu «Informe» de 1924, que 
durant el segle XIX el palmerar 
d'Elx assolí la major extensió su-
perficial i tingué, per tant, la 
màxima importància econòmica. 
Si al llarg dels darrers dos-
cents anys el comerç, sobretot de 
la palma, tingué ims certs moments 
de rellevància econòmica, s'ob-
serva en les últimes dècades del 
segle XX un descens del conreu de 
la palmera; el fet de no seleccio-
nar les varietats de pahnera dóna 
com a resultat un fruit d'escàs va-
lor. Per altra banda, si comparem 
el conreu de la palmera amb altres 
cultius predominants a Elx com 
ametlers, cítrics, hortalisses, etc, 
observarem que la planta que ens 
ocupa queda, més aviat, en un 
segon terme pel que fa a l'interès 
per a l'economia agrària. 
Tot i això, una vegada 
desmitificada la bona voluntat dels 
il·licitans per voler creure el seu 
paisatge «antic i mil·lenari», 
Gaspar Jaén tanca l'últim capítol 
aclarint-nos que la seua inves-
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tigació vol aportar llum i dades 
rigoroses sobre el tema, i nosaltres, 
amb ell, pensem que xma millor 
informació mai no llevarà a Elx la 
bellesa ni la importància del seu 
paisatge. 
Tot el que acabem de dir dóna 
idea del treball d'investigació, 
documentació i reflexió que l'autor 
ha realitzat a l'hora d'elaborar 
aquest estudi. Ara bé, no és menys 
important, però, remarcar el procés 
de síntesi i redacció a través del 
qual, xma vegada més, Gaspar Jaén 
sap demostrar el seu ofici 
d'escriptor amb gust, i fa d'un 
tema que, d'entrada, pot semblar 
àrid una monografia sobre el 
pahnerar d'Elx, ima lectura ame-
na, plaent i didàctica. Al capdavall, 
l 'autor de Les palmeres del 
migjorn valencià, alhora que ens 
introdueix d'una manera clara en 
la història dels horts de pahneres 
il·licitans, amb la seua prosa ens 
convida a passejar-hi, a ser més 
conscients del valor d'una part del 
patrimoni natural dels valencians. 
Milà Espinosa i Iries 
' i:'£sp;7/,4(1980),ps.47-68. 
Brauli MONTOYA ABAT, 
Alacant: la llengua 
interrompuda, 
Editorial Denes, València, 1996 
ALACANT: ^ « ^ ^ 
SfÉteafií'íw»'íÍ3«»ïí¥w« tVfwfi[tí» 
La realitat lingüística de la 
ciutat d'Alacant se'ns presenta, a 
hores d'ara, tenyida d'un fort 
component de pessimisme. Només 
cal passejar pels carrers de la vila 
i parar una miqueta l'orella. La 
gent que, com és el meu cas, venim 
de comarques que fiten amb 
l'Alacantí, ens adonem de segui-
da que, a Alacant, la situació del 
valencià es troba a anys llum de la 
dels nostres pobles. Fins i tot 
aquesta situació, l'hem arribada a 
considerar normal, és a dir, acabem 
per veure lògic que una ciutat tan 
gran, que té tants serveis i tants 
megaestabliments comercials ens 
produesca ima mena d'al·lucinació 
col·lectiva on el castellà sembla 
perfectament legitimat. 
No havia llegit mai un treball 
que exposarà d'una manera tan cla-
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ra i matemàtica les raons per les 
quals el cas d'Alacant, la nostra 
Alacant, és tan diferent a la resta 
de grans c/Híaís valencianes. Calia 
un estudi aprofundit i minuciós, 
que es basarà en entrevistes i 
enquestes, que analitzarà, en una 
paraula, la realitat alacantina, una 
realitat que, malauradament, enca-
ra és molt crua. 
Brauli Montoya, nascut a 
Novelda, encara que desenvolupa 
la seua tasca docent i investigado-
ra a la Universitat de les Illes 
Balears, va obtenir amb aquest 
llibre el premi Francesc Ferrer Pas-
tor 1995 i, alhora, encetava la 
col·lecció que porta també el nom 
de l'insigne lexicògraf que, al costat 
d'altres noms com ara Carles Sal-
vador, Joan Fuster o Enric Valor, re-
presenten el referent més clar per a 
tots aquells qui treballem i, 
pràcticament, vivim pel 
redreçament i la recuperació de la 
llengua i la cultura del nostre país. 
El llibre es va publicar en una 
efemèride important per a la ciutat 
d'Alacant, ja que l'any 1996 es 
commemorava el setè centenari de 
la incorporació oficial de la ciutat 
a la catalanitat històrica, cosa que 
va ocórrer a l'abril del 1296. 
Alacant: la llengua interrom-
puda sistematitza aprofundida-
ment tot un univers de prejudicis 
lingüístics que han provocat que a 
Alacant s'haja deixat de parlar 
valencià. He distingit en el llibre 
tres parts clarament diferenciades. 
La primera part és la introducció 
al tema de la interrupció lingüísti-
ca. L'autor analitza la desaparició 
d'altres llengües arreu del món i 
també casos específics del domini 
lingüístic del català. En el capítol 
següent fa un retrat sociolingüístic 
de la ciutat. Es la part en què 
trobem ima abundància de dades 
en forma d'arbres de transmissió 
lingüística, gràfiques compara-
tives, graelles... són unes dades que 
esborronen. No fan sinó xifrar 
matemàticament la magnitud de la 
tragèdia. Brauli Montoya represen-
ta de manera gràfica i original les 
zones de desertització lingüística 
en una interessantíssima i curiosa 
contraportada. 
La part central del llibre és, 
sens dubte, un dels atractius 
principals. Hi ha 14 pàgines a tot 
color amb fotografies antigues i 
modernes de diversos racons de la 
ciutat. Les transcripcions fidels i 
sucosíssimes d'entrevistes amb 
catalanoparlants d'Alacant, acaben 
d'acolorir i d'arrodonir aquesta 
part. Vegeu per exemple un cas 
dJ indefensió apresa (un concepte 
de la psicologia social que explica 
les reaccions passives a estímuls 
negatius) extret de la pàgina 129: 
«Lo que passa que al públic no 
pots parlà-li aquí en valencià. A 
l'estar en tm puesto públic aixina... 
tindré un comerç... (...) Se moles-
ten (...) Què te diré? En un 90% de 
persones que vénen a la tenda... — 
te dic un 90% i quissà, quissà serà 
més encara— És que a mi m'ha 
passat, se m'ha donat el cas de 
creu(re)-me que tinc davant una 
persona valenciana i parlar el 
valencià —sobretot a lo primer— 
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i parlar en valencià i...(...) a lo pri-
mer d'estar en la tenda... i io par-
lar en valencià i dir «Mire uste(d), 
si no me habla en castellano, yo 
no le... yo no lepuedo comprar... 
Haga el favor de...». Claro, i això 
m'ha... 
Entre parèntesis consten les 
elisions que poden ser variables (i, 
així, s'iatenta facilitar la lectura de 
les paraules corresponents). 
Observeu que hi ha vacil·lacions i 
repeticions que demostren una 
transcripció acostada a l'oralitat 
real, com una gravació magne-
tofònica. A pesar que totes els 
estrevistats tenen un alt per-
centatge de col·loquialismes i de 
castellanismes, també trobem 
perles lingüístiques com ara: 
ampomar, anar a costura, o el tan 
conegut per tots (inclosos els 
castellanoparlants)xe/. Són també 
freqüents, encara que minoritaris, 
els subjectes entrevistats que usen 
la denominació alacantí; açò, 
indirectament, el que ve a dir 
realment és que no val la pena de 
transmetre un parlar tan reduït en 
extensió geogràfica. En la majoria 
dels casos, però, els individus 
només donen la denominació 
localista quan se'n recorden i, 
sovint, autocorregint-se després 
d'haver dit el nom de valencià. 
Crec que també podríem derivar 
d'aquesta actitud una mena 
d'enfirontament amb la ciutat de 
València i tot allò que representa 
(centralisme, poder econòmic.) o 
una diferenciació clara dels 
parlants alacantins, conscients que 
la seua manera de parlar és bastant 
diferent (que, inconscientment, en 
massa ocasions equival a 
malament) de la resta dels dialectes 
del català. 
Finalment Brauli Montoya es-
tudia de manera detallada les raons 
per les quals hi ha hagut una 
interrupció familiar del català a la 
ciutat d'Alacant. De raons, n'hi ha 
moltes, però l'autor ha aconseguit 
organitzar-les en quatre blocs: les 
motivacions utilitaristes, el 
penediment del canvi, les respostes 
desresponsabilitzadores i la 
negació de la substitució. Dins les 
motivacions utilitaristes Brauli 
classifica, al seu tom, quatre raons: 
la baixa categoria del parlar 
autòcton, el baix nivell dels 
parlants, la millora del castellà amb 
vista a l'accés a l'escola i la 
prohibició familiar. Pel que fa al 
motiu del penediment del canvi 
poden donar-se dues situacions, o 
bé que siga el mateix subjecte qui 
se'n penedesca o ho retraga, o bé 
que signen els familiars dels 
subjectes els qui ho retragueu. El 
tercer bloc de raons, les respostes 
desrenponsabilitzadores, són el 
gruix d'aquesta part, alhora que 
constitueixen les raons més 
lògiques per als ulls d'un 
valencianoparlant no alacantí. 
Respostes de l'estil «no és la meua 
llengua», no és tampoc «la llengua 
del matrimoni», o, per exemple, la 
inèrcia que imposa l'ambient de 
castellanització general, la 
repressió política, la immigració, 
l'adopció del castellà a partir del 
seu aprenentatge a l'escola... són 
ims motius amb un pes específic 
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suficient per a explicar 
l'abandonament del valencià. 
Només hi ha un petit percentatge 
de catalanoparlants que afirmen 
que sempre han parlat als seus 
descendents en valencià. 
El llibre conclou amb un 
epíleg que invita a una reflexió 
sobre les possibilitats reals de 
recuperació que té el català a 
Alacant. Em sembla que és un 
aspecte que valorem molt poc 
perquè tenim tendència a pensar 
que el cas d'Alacant es troba ja 
totalment perdut. Dins l'optimisme 
que poden representar fets molt 
puntuals i aïllats, crec sincerament 
que Alacant viu uns anys decisius 
per a la supervivència de la llengua 
i que és, de moment, ima fekia amb 
pocs fruits i molts desenganys. 
Malgrat tot, note una certa 
efervescència que la meua intuïció 
em fa pensar que podem fer 
esclatar en tots els àmbits de la 
societat alacantina. No hem 
d'oblidar que partim d'un error 
històric i, això, ningú ho podrà 
esborrar mai; «Lo típic d'aquí 
d'Alacant: es pares parlen en 
valencià però as fills es han parlat 
en castellà» (pàg. 189) 
Vicent J. Santamaría i Picó 
Hèctor B. MORET, 
Antídots, 
València, 
Eliseu Climent, 1996 
El poemari que ara comentem 
obtingué el premi Festa d'Elx en 
la convocatòria de 1994, encara 
que els poemes recollits en el llibre 
hagen estat escrits entre 1987 i 
1990. Les dates serveixen per a 
avançar la primera característica 
del text: es tracta de versos traçats 
amb tranquil·litat i pulcritud. 
Ambdues coses són tan desitjades 
com estranyes en els nostres dies. 
Els poemes són un tempteig de 
l'autor vers la poesia i la pròpia 
existència humana. El camí dels 
sentits és reemplaçat pel recorregut 
de les sendes internes de la 
consciència. El poemari és un 
itinerari en què el lector consulta 
els dubtes de l'escriptor i els fa 
seus. Trobem tres parts ben 
diferents, tant pel que fa a la for-
ma, com pel que fa al contingut. 
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Els poemes que enceten el 
llibre reben el títol de «Treva». Els 
catorze textos d'iniciació són un 
recorregut des de la claredat 
d'esgallar al món fms a la treva que 
no és més que la pròpia 
impossibilitat de conèixer i 
reconèixer la realitat i els seus 
noms. El dubte és raó de la poesia 
i de l'afany del poeta: «No hi trobo 
traça / ni cap ardit complot / que 
m'aiden a desfer-me / de l'arrelat 
malentès» (p. 9). El desassossec 
creix alhora que la certesa minva: 
«Ric de retorns i aspre d'imatges / 
m'endinso en la inoperància / de 
no saber retenir; / amb encertada 
monotonia, / les justes imatges / 
que farien més amples els 
tempteigs / i més confortable 
l'espera» (p. 10). El poeta espera i 
fuig de la realitat, també de la 
paraula: «Tothom sospita / de les 
gèlides paraules» (p. 14). Cal una 
nova gramàtica per a anomenar la 
veritat: «Caldrà avesar-se / a nous 
térmens per defenir / etèries 
realitats» (p. 20). La resistència no 
pot combatre l'ansietat de la cerca 
i la treva és la solució final: «La 
treva [...] ha de ser per sempre 
més» (p. 22). 
La segona part del poemari, 
sota l'epígraf «Requestes a 
ultrança», dibuixa una mena 
d'escenari on habita el pensament 
condensat i el breu dit enjoiat. Els 
vint-i-un poemes de cinc versos 
cadascun universalitzen, com si es 
tractàs d'aforismes, l'experiència 
individual expressada en la part 
anterior. Només cal adonar-se de 
la insistència a recollir i sumar 
elements, per tal de presentar-los 
com a realitat xmiforme i contínua: 
«Tot són dreceres» (p. 37); «Tot és 
i no és» (p. 38); «Tot ho contens» 
(p. 43). Són ara més riques les 
comparacions, més fressades les 
al·lusions a la natura: «Com neu 
glaçada / cremen els ulls» (p. 27); 
«Tibat guareit, / amples camins / i 
estrets senders. / Dues codines / fan 
de reccD) (p. 34); «Tot són dreceres 
/ i viaranys / però l'entrada / sense 
vergonya / has travessat» (p. 37). 
Els versos que clausuren el 
llibre són la conclusió, com era 
d'esperar, que es presenta amb el 
títol: «Oh quin goig llevar-se un 
matí sense memòria». Torna el 
poema més extens i el vers llarg. 
Minva la celeritat de l'acte de dir i 
triomfa el to personal de l'inici. La 
primera persona és protagonista en 
aquests poemes: «Espero debades 
que tomen / els dies sense desídia» 
(p. 49). La treva aconseguida abans 
és més que incerta: «L'aire quiet 
d'aquest matí / de primavera 
d'hivern / no aida gens ni mica / a 
fer que duré la treva» (p. 50). Les 
incerteses són més accentuades i 
la manca de respostes sembla 
l'única seguretat: «Tot es confon 
en la paraula» (p. 52); «Confusos 
rumbs / han fet del tempteig / un 
reguitzell / de rutes poc clares» (p. 
53); «Tampoc és sarcàstic / evo-
car el futur amb confusions» (p. 
54). 
Travessar el llibre de Moret és 
enfrontar l 'univers semàntic 
proposat, carregat de dubtes i 
confusions, amb l'ambigua 
experiència del poeta, i la realitat 
del lector. Aquest creuer de 
perspectives és la solució de 
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l'enigma que plantegen els versos: 
fugida 0 retorn? Potser la memòria 
d'alguns lletraferits reprendrà les 
paraules de Salvat-Papasseit: 
«Cada ferida la sang d'un poema», 
que volen identificar la poesia amb 
la biografia del seu creador. Si fóra 
el cas d'aquest escriptor, la 
interpretació del llibre recomanaria 
una lectura existencial, antídot de 
si mateixa. 
José Maria Ferri Coll 
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